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社会調査というコミュニケーション






























































































































































































































































































( 2 ) 岡本裕介(2002)参照。








( 5 ) 以下，会話分析特有のトランスクリプト記号は省略して，文字のみ引用す
る。
( 6 ) この節の前半でしめしたような計量分析，すなわち変数の解釈，再解釈の
連鎖であるが，その完結点もやはり絶対的な完結点ではない。
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